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24 1984年のアジア･中東概観
1984年のアジア･中東
政　　治
1月1日　ブルネイ王国独立｡ 7日, ASEANに加盟
7日　趨紫陽中国首相,米国･カナダ歴訪に出発
19日　イスラム諸国会議,エジプト復帰に原則的合意
2月8日　米海兵隊,ベイルートから撤退開始
9日　アンドロポフ･ソ連共産党書記長死去
16日　イラン,中南部戦線で地上大攻勢開始
レバノン,イスラエルとの外国軍撤兵協定破棄
3月12日　スイス･ローザンヌでレ/(/ン民族和解会議開催
26日　国連,イラクの毒ガス使用を確認
4月2日　中越国壇地域で両国の中規模武力紛争発生
15日　イラン,第2回国民議会選挙実施
26日　レーガン米大統領,訪中
5月12日　ブッシュ米副大統領,印パ両国訪問
14日　フィリピン国民議会選挙,野党急進出
16日　イラン,ペルシャ湾でサウジ船舶を爆撃｡以来イラ
ン･イラクの｢タンカー戦争｣へ発展
23日　金日成北朝鮮主席, 22年ぶりに公式訪ソ
27日　エジプト人民議会選挙,与党NDP圧勝
28日　米国,サウジにスティシガー400基供与決定
6月1日　国連安保理,ペルシャ湾航行船舶攻撃停止勧告決議
3日　インド陸軍,シク教総本部の黄金寺院を武力制圧
サウジ空軍機,サウジ領海上で侵入イラン機を撃墜
11日　イラン･イラク,民間都市砲撃停止に合憲
13日　インドネシア･プルタミナ総裁更迭
25日　巨額蓄財で与党民正党の丁来就代表委員更迭される
7月7日　ソ連･エジプト,大使交換に合意と発表
12日　ASEAN弦大外相会議,太平洋協力を討議
23日　イスラエル国会選挙｡二大政寛連合の勢力措抗で組
閣難航｡挙国一致内閣成立は9月14日
25日　スリランカ北部で人種暴動再燃, 1カ月で死者100人
8月15日　ソ連,クウェートと最新兵器供与協定
23日　モンゴル,ツェテンパル書記長更迭
27日　国連仲介の第3回アフガニスタン･パキスタン間接
外相会議,ジュネーブで開催
9月6日　全斗喚韓国大統領訪日
12日　インドネシア,首都港湾地区でイスラム教徒･住民
の暴動｡以降,爆破事件が続出
25日　ヨルダン,エジプトとの外交回復を発表
26日　中英, ｢香港返還｣に関する共同声明に仮調印
31日　ガンティー･インド首相賠殺｡ラジープ･ガンティ
ー下院議員が新首相に就任｡各地で反シク暴動発生
11月6日　米大統領選挙,レーガン圧勝
12日　カピッツァ･ソ連外務次官,訪朝
22日　第17回パレスチナ民族議会PNC,アンマン開催
23日　板門店でソ連人亡命により北朝鮮,国連軍交戦
26日　米･イラク,国交回復
12月19日　パキスタンでイスラーム化政策の国民投票(事実上
の大統領信任投票),ジア大統領信任
22日　シンガポール総選挙で与党PAP,大幅退潮
24-27日　インド下院議員選挙で与党会議派,歴史的圧勝
L
経　　済
1月9日　国際ジュート機構(IJO)第1回会議,ダッカで
12日　マレーシア,全国宴楽政策発表
18日　インドネシア･アナエ州尿素肥料プランら開所式
20日　タイ,商銀与信に前年残高比18%増の上限を課す
2月1日　インドネシア中銀,中銀債務証書と再割引制導入
18日　シンガポール石油化学コンビナート,操業開始
28日　韓国, 84-86年輸入自由化計画発表
3月15日　インド港湾労働者スト(～4月10日)
29日　マレーシア,第4次5カ年計画中開設告発表
4月4日　バングラデシュ,外貨持込規制を緩和
6日　中国, 14沿海港湾都市の対外開放を決定
12日　インド,資本財などの輸入制限をさらに緩和
5月7日　インド独禁法改正案可決,大企業の活動枠拡大
14日　韓国政府,海運会社66社の統廃合計画を発表
17日　韓国三星半導体, LSI(鍋;i)量産工場竣工
インド商工会議所代表団,訪中
31日　ベトナム沖で油田発見
6月6日　フィリピン,ペソ切下げ｡ 1ドル18ペソに
20日　対印援助国会議, 84/85年度援助40億㌦を約束
22日　インド,鉄鋼価格15%引上げ
7月19日　韓国政府,経営不振の海外建設会社再建対策を発表
8月1日　インドネシア,農業振興のビマス計画打切りを決定
20日　タイ,商銀与信の対前年残高18%増親制を解除
27日　マハティール･マレーシア首相,日本の｢経済帝国
主義｣を非難
ベトナム･カンボジアで大洪水(8-9月)
9月8日　北朝鮮｢合弁法｣を制定施行
29日　ゴ嘲餅,韓国に水害救援物資搬入
30日　サウジアラビア,石化製品輸出開始
エジプト,地方都市で物価暴動,政府は物価凍結令
10月1日　クアラルシプル錫市場新設
15日　フィリピン,ペソ再切下げ,外貨規制を解除
ビルマ,西独と合弁協定｡外貨との合弁は22年ぶり
17日　対フィリピン救済融資計画を債権銀行団が承認
幻日　中国共産党12期3中総会,経済改革の決定を採択
31日　OPEC総会,原油生産枠を日産1750万から1600万莞レ
に削減決定
ブルネイ,原油生産を37%削減
11月5日　タイ,パーツ貨を対米ドル17.4%引下げ
15日　甫北朝鮮経済会談,板門店で開かれる
/ギスタン,第6次5カ年計画下方修正を発表
19日　インら　コンピューター部門で生産･輸入の自由化
50日　エジプト,新為替レート導入｡ 1ドル-1.2LEに
12月3日　インド･ボパール市のユニオン･カーバイド工場で
毒ガス流出事故,死者多数
14日IMF対比18次スタンrバイ･クレジット承認
23日　ベトナム,拙年食糧生産を1700万余トンと発表
26日　マレーシア, 85年原油生産を9.1%削減
31日,ギスタン,銀行イスラーム化促進の政令布告
